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В современных условиях одним из основных принципов в управлении го-
сударством является принцип доступности народа к государственным органам. 
Развитие общества, преобразования в нем немыслимы без участия граждан, без 
учета их интересов, без обратной связи гражданин – государство. Для налажива-
ния обратной связи в государстве предусматривается ряд возможностей, одной 
из которых является право на обращения граждан в органы государства. 
Обеспечение реализации права на обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления на законодательном уровне является одним из 
приоритетных направлений развития свободы, гласности и транспарентности в 
стране. «Право на обращения должно стать одним из способов контроля за дея-
тельностью высших и местных органов самоуправления, одним из способов пре-
вращения граждан в участника государственно-властных отношений» [1, с. 416].  
Представляет интерес, в связи с рассматриваемым вопросом, позиция 
А.А. Айкимбаевой, которая под обращением граждан понимает «политико-
правовое отношение, возникающее между индивидом и государством по поводу 
реализации и защиты прав граждан, путем внесения в установленном порядке 
предложений, заявлений, жалоб в организации, органы государственного управ-
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ления и местного самоуправления, которые подлежат обязательному рассмотре-
нию в определенные законом сроки» [2, с. 6, 10].  
Таким образом, обращения граждан можно расценивать как средство об-
ратной связи, как проверку реакции народа на принимаемые государственной 
властью решения. В демократических правовых государствах, отработанные ме-
ханизмы обратной связи необходимы, в первую очередь, для самой власти. По-
казательно, в связи с этим, мнение одного из исследователей о том, что «Граж-
дане выступают как активная инициативная сила, защищающая личные и общие 
(групповые) интересы, вызывающая ответные действия государства, предупреж-
дающая и исправляющая ошибки и злоупотребления со стороны представителей 
власти» [3, с. 27]. Обращения граждан могут помочь в преодолении проблемы 
еще на начальном этапе, возможно, указать пути её разрешения, и способство-
вать, таким образом, совершенствованию системы государственного управле-
ния, улучшению социальной действительности в целом.  
Право на обращение граждан в государственные органы и органы местно-
го самоуправления закреплено в законодательстве многих стран Евросоюза 
и СНГ. Например, в статье 17 Основного закона ФРГ «Каждый имеет право, как 
отдельно, так и вместе с другими лицами, обращаться письменно с просьбами 
или жалобами в компетентные учреждения и в органы народного представитель-
ства» [4, с.21]. В Испании – ст.29 п.1 Конституции также предоставляет право 
всем гражданам страны индивидуальных и коллективных письменных петиций, 
но лишает права коллективных петиций представителей силовых структур [5, 
с. 244]. Конституция Италии (ст.50) наделяет всех граждан правом направлять 
в палаты парламента петиции с «требованием законодательных мероприятий 
или с изложением общественных нужд» [5, с. 246]. 
Статья 33 Конституции Российской Федерации гласит «Граждане имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления». Ста-
тья 40 Конституции Украины определяет: «Все имеют право направлять инди-
видуальные или коллективные письменные обращения либо лично обращаться в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и к должно-
стным и служебным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть обраще-
ние и дать обоснованный ответ в установленный законом срок».  
Статья 40 Конституции Республике Беларусь гарантирует право направ-
лять личные или коллективные обращения в государственные органы. Кроме то-
го, обращения являются одной из важнейших форм реализации гражданами сво-
его права на участие в управлении делами государства, закрепленного в статье 
37 Конституции Республики Беларусь. В ст.1 Закона Республики Беларусь «Об 
обращениях граждан и юридических лиц» закреплены формы обращения в госу-
дарственные органы: индивидуальные или коллективные заявления, предложе-
ние, жалоба, изложенные в письменной, электронной или устной форме.  
Необходимо отметить, что законодательство ряда стран вводит ограниче-
ния по субъектному составу процедуры обращения в государственные органы. 
Так, практически все, названные выше государства, кроме ФРГ и Республики 
Беларусь, вводят условие – наличие гражданства, в Испании – ограничивают 
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представителей силовых структур. Конституции оговаривают также виды обра-
щений – большинство предусматривают коллективные и личные, в ФРГ, Испа-
нии – обязательно письменные. Во всех конституциях дается ссылка на специ-
альный закон, касающийся обращений граждан.  
В Европейских государствах созданы постоянные парламентские комис-
сии по работе с обращениями граждан, что значительно упрощает и повышает 
эффективность работы в Парламенте с обращениями граждан. 
Например, в ст.45-с Основного закона Германии закреплена норма об уч-
реждении Бундестагом комитета по петициям для рассмотрения просьб и жалоб, 
направленных в соответствии со ст. 17, которая провозгласила право индивиду-
альных и коллективных петиций» [4]. Данный комитет является одним из четы-
рех комитетов, закрепленных в Основном законе страны (вообще в Бундестаге 
больше 20комитетов). В этот комитет ежегодно поступает около 15-20 тысяч пе-
тиций, а число авторов, их подписавших, ежегодно превышает миллион [7]. Во 
Франции в нижней палате парламента в одной из восьми постоянных комиссий - 
Комиссия конституционных законов, законодательства и общего управления 
Республикой, также отдельно закреплена функция по рассмотрению петиций [8]. 
В белорусском законодательстве, касающегося правового регулирования 
деятельности представительных органов праву обращения граждан и работе с 
ними уделено значительное внимание.  
Работа с обращениями граждан, поступающими на имя Президента, про-
водится в соответствии с законом «Об обращениях граждан и юридических 
лиц», Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О 
дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц». 
Данным вопросом от имени Президента занимается Администрации Президента. 
К заявительной форме взаимодействия можно отнести проводимые мониторинги 
работы органов власти по решению наиболее острых социально значимых во-
просов населения и повышению качества работы с обращениями граждан, прием 
граждан в резиденции Президента Республики Беларусь. 
Работа с обращениями граждан в Совете Республики и Палате Представи-
телей Национального собрания, местных Советах депутатов осуществляется в 
соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 
г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата», 
Декретом Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совер-
шенствовании работы с населением», Указом Президента Республики Беларусь 
от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц», Законом Республики Беларусь от 18 июля 
2011года «Об обращениях граждан и юридических лиц».  
Дополнительно принята Инструкция о порядке работы с обращениями 
граждан в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. В 
ст. 348 Регламента Совета Республики определено, что «правовое, организаци-
онное, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности Совета 
Республики, его органов и членов Совета Республики осуществляется Секрета-
риатом Совета Республики». В соответствии с Положением о Секретариате Со-
вета Республики, на Секретариат Совета Республики возложено проведение 
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приема граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также пред-
ставителей юридических лиц в Совете Республики, рассмотрение письменных 
обращений граждан и юридических лиц, поступающих в Совет Республики и его 
органы. Непосредственно работа по своевременному рассмотрению поступаю-
щих письменных и устных обращений, подготовке ответов и необходимых 
предложений по их реализации, уведомлению заявителей о результатах рассмот-
рения их обращений осуществляется отделом писем и приема граждан Секрета-
риата Совета Республики.  
Основными задачами отдела писем и приема граждан, являются организа-
ция своевременного, полного и всестороннего рассмотрения поступающих в Со-
вет Республики письменных и устных обращений, подготовка предложений о 
порядке их разрешения, организация личного приема граждан Председателем 
Совета Республики, Заместителем Председателя Совета Республики и председа-
телями постоянных комиссий Совета Республики согласно графику, утвержден-
ному Председателем Совета Республики, проведение ежедневного приема насе-
ления, информирование членов Президиума Совета Республики о количестве и 
характере поступивших в Совет Республики обращений.  
 О письмах, в которых поднимаются общественно-значимые вопросы, 
докладывается Председателю Совета Республики, Заместителю Председателя 
Совета Республики, председателям постоянных комиссий Совета Республики. 
Предложения о совершенствовании законодательства Республики Беларусь, со-
гласно аб.6 статьи 69 Регламента Совета Республики, передаются в соответст-
вующие постоянные комиссии Совета Республики для учета в законотворческой 
работе. Письма по вопросам, не входящим в компетенцию Совета Республики, 
направляются для разрешения в соответствующие государственные органы и 
иные организации с уведомлением об этом авторов писем.  
Работу с обращениями граждан в Палате представителей ведет Отдел по 
работе с обращениями граждан Секретариата Палаты представителей, который 
организовывает личный прием граждан, а также обеспечивает личный прием 
граждан руководством Палаты представителей и председателями постоянных 
комиссий. 
Письменные обращения граждан, содержащие предложения по совершен-
ствованию законодательства Республики Беларусь по направлениям деятельно-
сти комиссий, а также адресованные лично председателям постоянных комиссий 
Отделом по работе с обращениями граждан передаются в постоянные комиссии 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 
Работа с обращениями, проводимая Отделом по работе с обращениями 
граждан, является одним из составных элементов связи депутатского корпуса с 
гражданами и позволяет более оперативно выявить недостатки действующего 
законодательства и обозначить проблемы, требующие законодательного урегу-
лирования. 
Все обращения граждан, адресованные Палате представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, должностным лицам, поступают в От-
дел по работе с обращениями граждан Секретариата Палаты представителей, ре-
гистрируются, обрабатываются и направляются по принадлежности.  
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Личное общение граждан с депутатами предусматривается в Палате Пред-
ставителей. В Совете Республики непосредственное общение происходит в слу-
чае, если обращения адресованы лично члену Совета Республики (что случается 
очень редко). Члены верхней палаты находятся на своих постоянных рабочих 
местах и к ним обращаются по месту жительства или работы, в таком случае 
предусматривается уже другая процедура рассмотрения обращений – в соответ-
ствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 1998 года «О стату-
се депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь». Необходимо отметить, что на официальных 
сайтах Палаты Представителей и Совета Республики находится статистическая 
информация об обращениях граждан.  
Для уменьшения нагрузки на Секретариат Палаты Представителей, для 
увеличения эффективности работы депутатов с гражданами, учитывая положи-
тельный опыт зарубежных представительных органов в рассматриваемом вопро-
се позволяет сформулировать предложение о создании постоянной Комиссии по 
обращениям граждан и юридических лиц при Палате представителей Нацио-
нального Собрания Республики Беларусь. В сферу основной компетенции, кото-
рой будет входить полномочия по рассмотрению обращений, приходящих в Па-
лату Представителей, а также полномочия, которые в настоящее время вы-
пол¬няет отдел по работе с обращениями граждан Секретариата Палаты 
пред¬ставителей Национального собрания Республики Беларусь.  
Комиссия по обращениям граждан и юридических лиц будет формиро-
ваться на постоянной основе, члены которого более эффективно будут за-
ниматься работой с обращениями граждан, не отвлекаясь на осуществ¬ление 
других функций. Таким образом, освободятся другие Постоянные комиссии Па-
латы Представителей от работы с обращениями, и в их обя¬занности будет вхо-
дить только оказание какой-либо информационной по¬мощи, при необходимо-
сти. В тоже время, Комиссия будет подробнее ин¬формировать общественность 
о проделанной работе, будут вырабатываться новые формы обратной связи с из-
бирателями. Тем самым создавая предпосылки внедрения большей транспарент-
ности в деятельности Палаты Представителей.  
Процедура образования Комиссии по обращениям может быть такой же, 
как и формирование других постоянных комиссий, с учетом специ¬фики обра-
зования, практической деятельности и компетентности депутата.  
Необходимо заметить, что процедура рассмотрения обращений в Секрета-
риате Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, прак-
тически идентичная, но здесь нецелесообразно создавать Постоянную комиссию 
по той причине, что члены Совета Республики не на профессиональной основе 
входят в Совет Республики. В тоже время, для обеспечения более ответственного 
отношения к реализации права граждан на обращения, мы предлагаем, дополнить 
Регламент Совета Республики, по аналогией со ст. Регламента ПП, где указывает-
ся, что «постоянные комиссии рассматривают письменные обращения граждан и 
других субъектов, содержащие предложения по совершенствованию законода-
тельства Республики Беларусь по направлениям деятельности комиссий, а также 
обращения граждан по другим вопросам. Председатели постоянных комиссий ли-
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бо по их поручению заместители председателей, члены постоянных комиссий 
проводят ежеквартальный личный прием граждан в Совете Республики».  
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Конституция Республики Беларусь 1994г. заложила новую модель бело-
русской государственности. Созданное независимое белорусское государство – 
Республика Беларусь провозглашается Конституцией как унитарное демократи-
ческое социальное правовое государство (ст.1) [1].  
Конституция Республики Беларусь 1994г. закрепила основы развития по-
литической системы. Поскольку политическая система находится в постоянном 
движении, то “все ее элементы работают как бы в равной степени, увязывая, со-
гласовывая интересы социальных групп, вырабатывая политические решения” 
[2, с. 116]. Таким образом, политическая система это исторически видоизме-
няющийся феномен. Поступательное развитие общества невозможно без модер-
низации в политической системе. 
Государство, воплощая в себе силу общества, вобрав все наиважнейшие 
атрибуты власти, стало важнейшим системообразующим элементом политиче-
